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THE BULLETIH'"^^"^"' 
California State University, San Bernardino MARCH I, 1985 
u o n A f c ^ ^  
E d u c a t o r s  a n d  t h e a t r e  p r o f e s s i o n a l s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  p l u s  m o r e  t h a n  3 0 0 0  y o u n g s t e r s  a r e  e x p e c t e d  f o r  t h e  
1 1 t h  a n n u a l  T h e a t r e  F e s t i v a l  f o r  Y o u n g  A u d i e n c e s  o n  c a m p u s  
A p r i l  1 2 - 1 4 .  
M o r e  t h a n  2 0  p e r f o r m i n g  g r o u p s ,  m o s t  p r o f e s s i o n a l ,  w i l l  e n t e r t a i n  t h e  y o u n g s t e r s  a n d  
a d u l t s .  S e v e r a l  f a v o r i t e s  f r o m  t h e  F a m i l y  P e r f o r m a n c e  S e r i e s  o f  t w o  y e a r s  a g o  w i l l  
b e  h e r e .  T h e y  i n c l u d e  J u d i  G a r r e t t ,  t h e  I m a g i n a t i o n  P l a y e r s  a n d  t h e  F i r e b i r d  T h e ­
a t r e .  C a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  a r e  i n v i t e d  t o  s p o n s o r  b o o t h s  w i t h  f o o d ,  g a m e s  o r  a c t i v ­
i t i e s  f o r  t h e  v i s i t o r s ,  s a i d  D r .  R o n a l d  B a r n e s ,  D r .  A m a n d a  S u e  R u d i s i l l  a n d  R o b e r t  
H o w e l l  ( T h e a t r e  A r t s ) .  A  v a r i e t y  o f  s t r o l l i n g  m u s i c i a n s ,  d a n c e r s  a n d  p e r f o r m e r s  
w i l l  a d d  t o  t h e  c o l o r  a n d  f e s t i v i t y  o f  t h e  e v e n t ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h e r n  C a l i ­
f o r n i a  E d u c a t i o n a l  T h e a t r e  A s s n .  a n d  t h e  S a n  B e r n a r d i n o  a n d  R i v e r s i d e  C o u n t y  S c h o o l s  
O f f i c e s .  
R e s e r v a t i o n s  a l r e a d y  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  f o r  1 4 0 0  c h i l d r e n  f r o m  t h i r d  t h r o u g h  s i x t h  
g r a d e s  i n  t h e  S a n  B e r n a r d i n o  C o u n t y  S c h o o l s  f o r  t h e  A p r i l  1 4  p e r f o r m a n c e s .  S p e c i a l  
e f f o r t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  b r i n g  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  t o  t h e  f e s t i v a l  t h a t  d a y .  
T i c k e t s  f o r  t h e  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  p e r f o r m a n c e s ,  A p r i l  1 3 - 1 4 ,  w i l l  g o  o n  s a l e  
M a r c h  1 8 .  F a m i l i e s  a r e  i n v i t e d  t o  b r i n g  t h e i r  c h i l d r e n  f o r  t h e  w e e k e n d  e v e n t s .  A l l  
p e r f o r m a n c e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  o n e  f e e  w h i c h  i s  $ 2  f o r  c h i l d r e n ,  $ 3  f o r  a d u l t s  a n d  
$ 7 . 5 0  f o r  a  f a m i l y .  S c h o l a r s h i p s  a r e  a v a i l a b l e .  
Cal State To Host 
Theatre Festival 
Extension Bulletins F r e e  c o p i e s  o f  t h e  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  B u l l e t i n  f o r  s p r i n g  
N n u  A w a i l a h l p  q u a r t e r  a r e  n o w  a v a i l a b l e  i n  t h e  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  O f -
m u w  H V d i i d U i E  P L  5 0 0  a n d  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e ,  A D  1 1 7 .  
M o r e  t h a n  1 0 0  e x t e n s i o n  c o u r s e s  a n d  p r o g r a m s  w i l l  b e  o f f e r e d  d u r i n g  w e e k e n d  a n d  e v e ­
n i n g  h o u r s  o n  c a m p u s  a n d  i n  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s .  C o u r s e s  o f f e r e d  i n c l u d e  c r e d i t ,  
n o n c r e d i t  a n d  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  c o u r s e s ,  s p e c i a l  i n s t i t u t e s ,  w e e k e n d  w o r k s h o p s ,  
c o n f e r e n c e s  a n d  c o n t r a c t  p r o g r a m s .  
F o r  t h e  a d v e n t u r o u s ,  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s  f e a t u r e  a  B e g i n n i n g  D o w n h i l l  S k i ­
i n g  c l a s s  t h a t  i n c l u d e s  o n e  d a y  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  s i x  h o u r s  o n  t h e  s l o p e s .  A  
t h r e e - d a y  t r i p  t o  t h e  l o w e r  G r a n d  C a n y o n  w i l l  h i g h l i g h t  t h e  R i v e r  C a n o e i n g  c o u r s e .  
D e s i g n e d  f o r  t h e  b e g i n n e r  a s  w e l l  a s  t h e  a d v a n c e d  c a n o e i s t ,  e m p h a s i s  i s  o n  b a s i c  c a ­
n o e i n g ,  s t r o k e s ,  p a d d l i n g  t e c h n i q u e s  a n d  w e i g h t  d i s t r i b u t i o n .  
F o r  t h e  h e a l t h - o r i e n t e d ,  S e l f - H y p n o s i s  f o r  C h a n g e  w i l l  t e a c h  s t u d e n t s  t o  a l t e r  p r o b ­
l e m  b e h a v i o r  t h r o u g h  s e l f - h y p n o s i s .  T h e  c o u r s e  t e a c h e s  t h e  t e c h n i q u e s  o f  a u t o ­
s u g g e s t i o n ,  a n d  s e l f - h y p n o s i s  w h i c h  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a r e a s  s u c h  a s  s m o k i n g  c e s s a ­
t i o n ,  w e i g h t  c o n t r o l ,  i n s o m n i a ,  s t u d y  h a b i t s  a n d  s e l f - c o n f i d e n c e .  
F o r  t e a c h e r s  w h o  m u s t  c o n t e n d  w i t h  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  j o b  s t r e s s  a n d  b u r n o u t ,  
" T h e  T u r n i n g  P o i n t "  w i l l  d i s c u s s  h a n d l i n g  b u r n o u t  a n d  s t r e s s ,  c r e a t i n g  h o l i s t i c  
t e a c h i n g / l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t a k i n g  c h a r g e  o f  y o u r  e m o t i o n s .  O t h e r  c o u r s e s  w i l l  
i n c l u d e  c o m p u t e r s ,  f i n a n c i a l  p l a n n i n g ,  b u s i n e s s ,  m a t h e m a t i c s ,  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  
p a r a l e g a l  s t u d i e s ,  r e a l  e s t a t e ,  S p a n i s h  a n d  t e s t  p r e p a r a t i o n  a s  w e l l  a s  p r o g r a m s  f o r  
y o u n g e r  s t u d e n t s .  
Spring F66 Wslvcr T h e  d e a d l i n e  t o  s u b m i t  a p p l i c a t i o n  f o r m s  f o r  t h e  f e e  w a i v e r  
n p a d l i n p  M a r r h  1 8  p r o g r a m  i s  M o n d a y .  M a r c h  1 8  f o r  a l l  e m p l o y e e s .  F o r  i n f o r -
L / c d u i i i i c  i i d i L i i  ± o  m a t i o n  o r  a p p l i c a t i o n  f o r m s ,  c o n t a c t  C a r l o s  M a r q u e z  i n  t h e  
P e r s o n n e l  O f f i c e .  
CPR Training Offered A CPR t r a i n i n g  c o u r s e ,  a v a i l a b l e  t o  a l l  c a m p u s  e m p l o y -
T «  4 - w  G c s ,  w i l l  b e  h e l d  S a t u r d a y ,  M a r c h  9  f r o m  9  a . m .  t o  4  
To Campus Community p^; commons. 
T a u g h t  b y  Q u e n t i n  M o s e s  ( C a m p u s  P o l i c e ) ,  t h e  c o u r s e  w i l l  u t i l i z e  t h e  " m o d u l e "  a p ­
p r o a c h  t o  t e a c h i n g  C P R .  T h i s  a p p r o a c h  e m p h a s i z e s  m o r e  h a n d s - o n  e x p e r i e n c e  t h a n  
c l a s s  l e c t u r e  t i m e ,  s a i d  M o s e s .  A  S a n  B e r n a r d i n o  R e d  C r o s s  C P R  i n s t r u c t o r ,  M o s e s  
t e a c h e s  a t  l a w  e n f o r c e m e n t  a c a d e m i e s  a n d  i s  t r a i n e d  i n  f i r s t  a i d .  
S i g n - u p s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  t h r o u g h  F r i d a y ,  M a r c h  8 .  A  $ 4 . 3 0  f e e  i n ­
c l u d e s  c l a s s  m a t e r i a l s  a n d  a  C P R  c e r t i f i c a t i o n  c a r d  a w a r d e d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
c o u r s e .  
UCI Professor To A s p i r i n g  a c t o r s  a n d  a c t r e s s e s  c a n  l e a r n  t o  p r e p a r e  
n i c r n c c  A r t i n n  M a r r h  c  t h e m s e l v e s  t o  w o r k  p r o f e s s i o n a l l y  i n  t h e  f i e l d  o f  
u i b L U b b  M L L i l i y  n d f L l l  D  a c t i n g  b y  a t t e n d i n g  a n  a f t e r n o o n  l e c t u r e  W e d n e s d a y ,  
M a r c h  6  i n  t h e  C r e a t i v e  A r t s  T h e a t r e .  
D r .  R o b e r t  C o h e n ,  p r o f e s s o r  a n d  c h a i r  o f  d r a m a  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  
I r v i n e ,  w i l l  d i s c u s s  " A c t i n g  P r o f e s s i o n a l l y "  f r o m  4  t o  5  p . m .  A n  i n f o r m a l  r e c e p t i o n  
w i l l  f o l l o w .  
A c c o r d i n g  t o  B o b  H o w e l l  ( T h e a t r e ) ,  a n y o n e  w i t h  a  d e s i r e  t o  a c t  p r o f e s s i o n a l l y  w i l l  
f i n d  t h e  l e c t u r e  i n f o r m a t i v e .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  c a l l i n g  t h e  
T h e a t r e  A r t s  D e p a r t m e n t ,  E x t .  7 4 5 2 .  
D r .  A n d e r s o n  J .  W a r d ,  a c a d e m i c  v i c e  p r e s i d e n t  a n d  p r o v o s t .  
W e s t  C h e s t e r  U n i v e r s i t y ,  P A ,  w i l l  s p e a k  o n  " N e w  T r e n d s  i n  t h e  
L a w  a n d  F u n d i n g  R e s o u r c e s  A f f e c t i n g  t h e  H e a l t h  a n d  B i o l o g i c a l  
S c i e n c e s "  f r o m  3  t o  4 : 3 0  p . m .  t h i s  a f t e r n o o n  i n  B I  1 0 1 .  
D r .  W a r d  r e c e i v e d  a  B . S .  i n  b i o l o g y  i n  1 9 6 3  f r o m  O l d  D o m i n i o n  U n i v e r s i t y ;  a n  M . S .  i n  
1 9 6 7  a n d  a  P h . D .  i n  1 9 7 0  i n  m e d i c a l  m i c r o b i o l o g y  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s  f o r  
M e d i c a l  S c i e n c e s ;  a n d  a  J . D .  i n  1 9 8 0  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s ,  S c h o o l  o f  L a w .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  c a l l i n g  t h e  S c h o o l  o f  N a t u r a l  S c i e n c e s ,  E x t .  
7 3 4 4 .  
Science Lecture 
To Be Held Today 
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No. 23 
state Department Speaker Dr. Robert  Bruce,  director  of  the Bureau of  African 
Ininq Anarthpif l  Panpl  Affairs  for  the U.S.  State Department,  has been 
jui i ib Mpdi iMCiu rdi ici  added to the program for  "Perspectives on South 
Africa,"  to be held on campus Saturday,  March 9 un­
der the sponsorship of  the International  Club.  
A UC Berkeley graduate.  Dr.  Bruce has been a  foreign service off icer  since 1959 and 
has served in Nigeria and Ghana.  He a lso completed two years of  graduate study in 
African affairs  at  UCLA. 
The other  speakers on the 10 a.m. panel  are Clifford Cenge,  from the African National  
Congress,  and Ron Wilkins,  Patr ice Lumumba Coali t ion.  A f i lm, "Last  Grave a t  
Dimboza,"  wil l  be shown at  9 a.m. in the SUMP. 
The luncheon meeting has been cancelled and the fees revised to $2 for  nonstudents  
and no charge for  s tudents .  A packet  of  materials  wil l  be available at  a modest  fee.  
Dr. McFattGT To PGrform Dr. Larry McFatter  (Music)  wil l  perform a variety 
Pionn Pori tol  ThtircHov/ ^f  composit ions by Franz Schubert ,  Claude Debussy,  
Kiano KGCliai mursaay Maurice Ravel  Thursday,  March 7 in 
the Recital  Hall .  
The program wil l  feature "Sonatine" by Ravel  which wil l  include "Modere,"  "Mouvement 
de Menuet" and "Anime." The free concert  wil l  be held at  noon.  
Gay And Lesbian Union 
To Sponsor Workshop 
A weekend workshop for  gay and lesbian couples wil l  
be held in the Lower Commons from 9 a.m. to 6 p.m.,  
Saturday,  March 23 and from 9:30 a.m. to 3 p.m.,  Sun­
day,  March 24.  
"The Growing Couple" wil l  be presented by Dr.  Betty Berzon,  a  psychotherapist  spe­
cial izing in sexual  identi ty issues and the dynamics of  gay and lesbian relat ion­
ships.  Topics wil l  include stages of  couple development,  defining problem areas,  
improving couple communication and negotiat ing for  power and control .  
A fee of  $50 per  couple includes lunch both days.  The registrat ion deadline is  March 
15.  The workshop is  sponsored by the Gay and Lesbian Community Center  of  San Ber­
nardino and Riverside counties and the Cal  State Gay and Lesbian Union.  
Family Sought 
To Host StudGDt 
John Hatton (Counseling and Test ing),  chair  of  the San Ber-
nardino-Tachikawa Sister  City Program, is  currently seeking 
famil ies  interested in host ing a Japanese high school  s tudent  
during the month of  August .  Further  information may be ob­
tained by cal l ing Ext.  7437.  
AsSGrtlVGOGSS Training Learn to be assert ive without  being aggressive a t  an 
Tn Do ThiircHa\/  Marrh 7 "Assert iveness Training" workshop Thursday,  March 7 
10 ce inursody^ ndrcn /  Learning Center .  Sandy Hall  and Bridget  
Tucker (Counseling and Test ing) wil l  conduct  the 
noon workshop.  Further  information can be obtained by cal l ing Rosemary Binney,  Ext .  
7612.  
Professional Dr. Ronald E.  Barnes {Theatre Arts)  spoke to a UCR Scandinavian 
Art ix/ i t ioc Literature Study Group about  "The Complexity of  The Ghost  Sonata" 
MCllVlt ieS 21.  
Dr.  Robert  Blackey (History) has reviews of  Reluctant  Rebels:  Comparat ive Studies 
of  Revolution and Underdevelopment by John Walton and Great  Revolutions Compared:  
The Search for  a Theory by Jaroslav Krejci  in the February issue of the American 
Historical  Review. 
Dr.  Chris  Frei l ing (Mathematics)  recently had a  paper "Banach Games" published in 
the Journal  of  Symbolic Logic.  
Dr.  Kathy O'Brien (Education) conducted a c l inic on "The Teacher As Futurist :  Strat­
egies for  Working with Preservice and Inservice Teachers" a t  the nat ional  convention 
of  the Associat ion of  Teacher Educators in Las Vegas,  Feb.  18.  
Dr.  Jennifer  Randisi 's  (English)  ar t icle ,  "Harold Pinter  as  Screenwriter ,"  was pub­
l ished in Harold Pinter:  You Never Heard Such Si lence.  
Dr.  Arthur Saltzman (Marketing and Management)  chaired a conference session on 
"Transportat ion for  Elderly and Handicapped Persons" at  the annual  meeting of  the 
Transportat ion Research Board in Washington,  D.C.,  Jan.  13-17.  
Dr.  Gilbert  Sanchez (Student  Affirmative Action) spoke on "The Role and Functions of  
a  Transi t ion Program" at  the EOPS Region IX meeting,  Feb.  20 a t  Crafton Hil ls  Col­
lege.  
Coinmiunity Dr. Ronald E.  Barnes (Theatre Arts)  helped present  Kennedy Center  
Service Alliance for  Arts  Education Awards on behalf  of  the California Ali i  
ance for  Arts  Education to nine legislators  in Sacramento,  Jan.  23.  
Quentin Moses (Public Safety)  taught  CPR courses for  the San Bernardino Red Cross,  
Feb.  12 and 14.  
Noteworthy Dr. Amer El-Ahraf  (Academic Resources)  was recently appointed to 
the State 's  Sanitat ion Registrat ion Cert if icat ion Committe,  (Envi­
ronmental  Health Professional  Regulatory Board).  
me biography of Milared Henry (Education) wil l  be published in the fourth edit ion of 
Who's  Who Among Black Americans,  1985.  
Dr.  Carolyn Neff  (Music)  was appointed to the Community College Art iculat ion Commit­
tee at  the Nov.  9 meeting of  the California Commission on Teacher Education in San 
Jose.  
Dr.  Michael  Persel l  (History) has received a $750 grant  from the Hagley Library in 
Wilmington,  Del . ,  to study let ters  in the Dupont family collect ion this  summer.  
Dr.  Tom Rivera (Educational  Support  Services)  was honored at  the Feb.  15 Kiwanis 
Valentines Ball .  He received awards for  community service from Mayor W. R.  Holcomb, 
the San Bernardino City Council  and Kiwanis Division 36.  
Jo Ann Von Wald (Registrar)  has been appointed as interassociat ion representat ive to 
the American Associat ion of  Collegiate Registrars  and Admissions Officers .  
In Sympathy The universi ty community extends deepest  sympathy to the family of  
Douglas A. Housel .  a  senior  history major,  who was ki l led in a 
t raff ic  accident  Feb.  20 in Riverside.  Services were held Monday,  
Feb.  25 a t  Grove Colonial  Chapel  in San Bernardino.  
Personnel 
RETURNING TO THE UNIVERSITY 
Part- t ime,  temporary 
Carol  Coleman 
Clerical  Assistant  IIA 
School of  Social  & Behavioral  Sciences 
Ext .  7221.  AD 128 
To: June 30.  1985 
LEAVING THE UNIVERSITY 
Norma R.  Zimmer 
Clerical  Assistant  IV 
Faculty Senate 
Effective: March 15. 1985 
Employment Opportunities 
{Applicat ions wil l  be accepted from 2 p.m. today unti l  2 p.m..  March 15.)  
FACULTY SENATE 
Clerical  Assistant  IV—$1524-$18I4/  
mo.;  ful l- t ime,  permanent .  Avail­
able immediately.  
PHYSICAL PLANT 
Groundsworker--$1419-$1610/mo.;  
ful l- t ime,  permanent .  Avail­
able immediately.  
c^nnouncing 
SATURDAY, March 2 .  .  
8:00 a.m.-b:UU p.m. Reading Conference 
1:00-5:00 p.m. 
8:15 p.m. 
SUNDAY, March 3 
1:00-5:00 p.m. 
7:30 p.m. 
MONDAY, March 4 
Noon 
Noon 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
7:00 p.m. 
TUESDAY, March 5 
10:00 a.m.-2:00 p.m. 
4:00-8:00 p.m. 
Noon 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00-6:00 p.m. 
6:00 p.m. 
WEDNESDAY, March 6 
11:30 a.m. 
11:30 a.m. 
Noon & 4:45 p.m. 
2:30 p.m. 
4:00 p.m. 
4:00-6:00 p.m. 
6:30 p.m. 
8:15 p.m. 
THURSDAY, March 7 
10:00 a.m.-2:00 p.m. 
10:30 a.m.-2:00 p.m. 
Noon 
Noon 
2:30 p.m. 
3:00 p.m. * 
4:00-6:00 p.m. 
8:15 p.m. 
FRIDAY, March 8  
8:15 p.m. 
Intramural  informal recreat ion 
Ghost  Sonata 
Intramural  informal recreat ion 
Junior  Recital :  Lori  Tarbox,  piano 
ADVISING ^ 
Speaker:  "Doublespeak,"  Will iam Lutz 
Christ ian Faculty Associat ion 
Workshop:  Cocaine abuse,  Dick Si lk 
Aerobics ,  ^  
Speaker:  "Doublespeak,"  Will iam Lutz 
Uncle Elmo's  
ADVISING 
& Marketing Associat ion:  
Hot Dogs 
Speaker:  "Speak Without  Fear,  
Dr.  Dorothy Mettee 
Aerobics 
Faculty Senate meeting 
Accounting VITA Program 
Intramural  poker 
ADVISING 
Tit le  VII--Faculty In-Service Developmen 
^ 1 . M C vw .> . • 1 U ^ w* a ^ OAV 
Virginia 
I I )  
Speakers:  "Sexual  Harassment,"  Drs.  Oav 
Lutz and Peter  Wilson 
Self-Development f i lm series:  
Sat ir  on Relat ionships {Part  
Women's  Tennis vs.  LaVerne 
Aerobics 
Accounting VITA Program 
Nursing Alumni Second Annual  Dinner/  
Theatre Night  
Ghost  Sonata 
ADVISING 
Bahai  Club bake sale 
MEChA tamale sale 
Speaker:  Thelma Press 
Recital ;  Dr.  Larry McFatter  
Men's  Tennis vs.  LaVerne 
Aerobics 
Accounting VITA Program 
Ghost  Sonata 
ADVISING 
Ghost  Sonata 
Commons,  Recital  
Hall ,  Library 
CIassrooms 
P.E.  Building 
Theatre 
P.E.  Building 
Recital  Hall  
C 104 
S.U. Mtg.  Room B 
C 104 
SUMP Rooii .  
SUMP Rooi.  
Front  of  Library J  
SUMP Room 5 
SUMP Room 
C 104 
New Dining Room 
S.U. Mtg.  Rooms ASB 
C 103 
C 104 
S.U. Mtg.  Rooms A&B 
Away 
SUMP Room 
New Dining Room 
C 205^ 
Theatre 
Front  of  Library 
Front  of  Library 
SUMP Room 
Recital  Hall  
Away 
SUMP Room 
New Dining Room 
Theatre 
Theatre 
